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Fire is a dangerous phenomenon that can result in material loss and loss of 
life. Because of that the fire detection device becomes a familiar tool in the 
community. Equipped with sensors to detect potential fires, this tool has saved 
many lives. There are sensors that can detect fire light, some that can detect smoke, 
some are able to detect temperature. In this study the writer will analyze whether 
the method of using sensors can be further developed by using more than one sensor 
with different types and functions. From this study found advantages and 
disadvantages of each sensor in its use in certain situations. 






 Kebakaran adalah fenomena berbahaya yang dapat mengakibatkan kerugian 
material dan korban jiwa. Karena itu alat pendeteksi kebakaran menjadi alat yang 
sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Dilengkapi dengan sensor untuk 
mendeteksi adanya potensi kebakaran, alat ini telah menyelamatkan banyak jiwa. 
Ada sensor yang dapat mendeteksi cahaya api, ada yang dapat mendeteksi asap, ada 
pula yang dapat mendeteksi suhu. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa 
apakah metode penggunaan sensor dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan 
lebih dari satu sensor dengan jenis dan fungsi yang berbeda. Dari penelitian ini 
ditemukan kelebihan dan kekurangan dari setiap sensor dalam penggunaannya di 
situasi tertentu. 
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